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En pocs dies, dues veus autoritzades del teatre catala, I'actor Alfred Lucchetti i el director 
Jordi Mesalles, han aixecat la veu per denunciar la situació teatral a Catalunya, afectada, segons 
ells, per lIistes negres, manca de creativitat i bloqueig de noves propostes per part d'uns pocs 
que ho controlen tot. Qui no conegui el sector pot tenir la impressió que es tracta de sortides 
de to amb voluntat provocativa. Pero el cert és que responen a una opinió majoritaria entre els 
professionals. El que passa és que tothom esta en condicions de parlar. 
Lactor Alfred Lucchetti, en una entrevista al diari Avui del 31 de gener passat, es queixava del 
fet que molts valors de I'escena catalana no eren prou aprofitats. Fins i tot va arribar a dir que en 
el teatre catala hi ha lIistes negres, sense especificar més. Lucchetti és un gran actor que en aquests 
moments treballa per a una companya madrilenya que escenifica El verdugo al Victoria. 
Lendema, el director Jordi Mesalles afirmava en una entrevista a El País que la situació del 
teatre a Catalunya es basava en el mite que el país, i la ciutat de Barcelona, adoren el teatre, 
quan la realitat és que no es promouen noves figures. Denunciava també el control que segons 
ell exerceixen en la nostra escena Sergi Belbel i Josep Maria Benet i Jornet, autor que vindria a 
ser, interpretant una mica les paraules de Mesalles, el nostre Guillermo Sautier Caseseca. 
Jordi Mesalles assegura que no té res en contra de Belbel i de Benet i Jornet. En declaracions 
a El Triangle, Mesalles afirma que els dos directors tenen qualitats importants, pero també que, 
d'alguna manera, «són els caps d'un holding que en aquests moments fa de coll d'ampolla en el 
sector teatral i que impedeix I'aparició de nous talents i la continu'ltat d'altres. A més, incideixen en 
la personalitat atemorida i fragil del director del TNC, Domenec Reixach, el qual no ha complert 
les seves promeses d'obertura del Teatre Nacional. Em sembla molt bé que hi siguin, perque hi 
ha espai per a tots, el problema ve quan una cosa exclou l'altra.1 des del poder convergent hi ha 
hagut una voluntat exclusivista molt clara. Al final, veiem com sempre treballen els mateixos.» 
En algun cas, Mesalles detecta signes de prepotencia i egocentrisme preocupants: «Només 
un exemple: Trilogia de /'estiueig és una obra de Goldoni, molt densa, amb un text Ilarg, que un 
director salid com I'italia Strehler va necessitar quatre anys per muntar-Ia en condicions. Aquí, 
Belbel la va posar en escena en tres mesos d'assaig. Home!» 
Segons aquest director, que no té pels a la lIengua, «Barcelona té un Teatre Nacional de 
Catalunya i una Ciutat del Teatre, un dependent de la Generalitat i I'altre de l'Ajuntament, pero, 
realment hi ha en aquesta ciutat tants aficionats al teatre? Perque el cert és que I'existencia de 
dues gran s macroestructures d'aquestes és fruit de la bipolarització política existent. Em pregun-
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to que en faran, de les dues, si el dia de dema guanyen els socialistes.» Un altre problema que 
suposen és la manutenció: «Mantenir estructures d'aquest tipus no permet fer gaire coses més 
en el camp del teatre». El més trist de tot el panorama, en opinió de Mesalles, és que «des de 
les institucions no hi ha hagut la voluntat d'escoltar les demandes de la professió teatral». 
Aquesta situació té implicacions negatives per al talent creatiu. Sobretot el fet que molts deis 
millors actors hagin caigut en les urpes de la televisió: «És ciar, és que si t'has d'aixecar a les set 
del matí per anar a treballar a 1V3, és molt difícil que a les vuit del vespre estiguis en forma per 
fer una bona funció», diu Mesalles. 
Jaume Melendres, escriptor, director teatral i professor de l'lnstitut del Teatre, és un deis 
observadors més lúcids de I'escena catalana. Segons ell, «el problema del nostre teatre no és 
d'obstrucció sinó d'absorció». Melendres accepta que hi puguin havertaps que bloquegin I'eclosió 
de nous talents pero creu que aquest fe nomen no és nou, i recorda que s'ha millorat molt en 
aquest assumpte: «Lope de Vega havia arribat afer processar per la Inquisició un autor amb 
qui estava enemistat, i que va acabar morint. Si pensem que ara tot es redueix a lIuitar per una 
subvenció hem de reconeixer que hem avan<;:at». Melendres veu un altre problema: «Actualment 
es viu la millor epoca quant a talent i possibilitats. Mai hem tingut tantes oportunitats en tots el 
camps, autors, directors, actors, escenografs. Es pot completar la formació a I'estranger, es poden 
fer practiques professionals abans d'acabar els estudis, etc. Aleshores, quin és el problema? El 
problema és un altre. Tant I'empresa pública com les privades s'entesten a absorbir les noves 
promeses, els joves talents, i acabem cremant-Ios fent una mena de teat~e fight, magnifkant per-
sones que comencen, facilitant-Ios de seguida I'accés a les grans escenes, al mateix TNC. Aixo 
va comen<;:ar amb el Sergi Belbel, un professional a qui valoro molt, pero de qui s'ha arribat a 
dir, parlant de la tradició teatral, "de Sofocles a Belbel!", i aixo quan només havia escrit una obra 
i tot just comen<;:ava. Aquí es troba el mal, en la societat del kleenex s'acaba cremant els talents 
amb molta facilitat.» 
De cara al futuro Melendres intueix que sorgeixen nous creadors que volen trencar amb tot 
aixo: «Tinc la sensació que apareixen joves talents que no volen entrar en aquesta dinamica de 
teatre light i busquen noves propostes amb més continguts». 
Manca de visió 
Ricard Salvat, un deis noms emblematics del teatre catala i president de l'Associació 
d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET), es mostra crític amb el paper de les institucions. 
«D'una banda, falta planificació teatral. De I'altra banda, hom té la sensació que sempre treballen 
els mateixos, hi ha una clara endogamia. El poder odia els que no estan disposats a servir-lo i mima 
els qui són menys incomodes.» Sobre el tandem Belbel-Benet i Jornet, afirma: «Aquest binomi 
ja dura massa i dóna uns fruits preocupants». Salvat no parla des de cap ressentiment perque 
ha estat guardonat amb el premi Nacional de Teatre i esta passant per un moment professional 
exceHent. pero es mostra molt dur amb la situació actual. Encara no vol parlar gaire d'ell, pero 
el cert és que Salvat pot exemplificar allo que deia Lucchetti sobre la marginació que pateixen 
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noms solids de la nostra escena. En aquest sentit, Salvat afirma: «Des de fa vint anys treballo 
amb dificultats a Catalunya, i en canvi em va molt bé a I'estranger. A mitjan anys noranta, per 
exemple, vaig estrenar a Budapest un muntatge molt important, Lo tragedia de /'home, que va ser 
tot un exit.» En aquests moments esta treballant en un projecte europeu de teatre a les presons, 
Programa Calidoscopi, que és molt ambiciós, en que col'laboren quatre paisos. 
Com a mancances greus del teatre actual, Salvat assenyala l' oblit deis grans autors del passat, 
i en aixo discrepa una mica de Jordi Mesalles. «Cree que hem de recuperar la nostra tradició, 
i s'ha de representar Guimera i Espriu. Una joventut que no conegui Primera historio d'Ester és 
una joventut mancada. Per que no es representa Espriu? És incre'lble. Potser perque som un país 
no ja colonitzat, sinó colonizadito.» 
Ricard Salvat no entén per que una institució com el Teatre Nacional no és oberta a tothom: 
«Per que no permeten que tots hi diguem la nostra? Hi ha un consell d'assessors i em sembla 
que tots ells assessoren perque contractin coneguts seus i, sobretot, a ells mateixos, i aixo nó 'pot 
ser; com tampoc no pot ser que el maxim responsable del TNC sigui una persona de confian<;:a 
política. Hauria de ser un carrec tecnic, i guanyat per concurs, com passa a Europa. I a la Ciutat 
del Teatre passa el mateix.» 
Quant a la programació del TNC, creu que la temporada anterior era millor: «Es va muntar 
una Rodoreda, que s'havia de fer; perque és una fita fonamental. Pero cree que ara ha baixat 
el nivell. Esta bé que es faci un Ignasi Iglésias, pero a la Sala Gran, no a la Sala Petita. I porten 
espectacles de fora que molts no ens arriben a la sola de la sabata. Aquí hi ha també un ciar 
provincianisme. Jo he treballat molt a fora, pero hi he anat a fer coses d'ells. Quantes vegades no 
hem escoltat a París que estaven preparant un espectacle per a Espanya i el Marroe!» 
El cas Salvat és escandalós. Ha acabat la seva obra teorica teatral, amb disset volums, que sera 
editada am el suport d'una editorial i l'lnstitut del Teatre.lnicialment estava prevista la coHaboració 
de la Generalitat de Catalunya, pero aquesta s'ha negat a donar suport al projecte! 
«Hi ha noms com Ignasi Garcia Barba, un autor important que ha hagut de marxar a Madrid 
per podertreballar en condicions, i aixo és molt greu. Hi ha noms molt interessants en el nostre 
teatre, com Roger Bernat o Caries Alberola, i s'haurien de potenciar.» 
Per Salvat, el que esta passant té més implicacions. «Els polítics han mort la societat civil. És 
un fe nomen que passa també a altres lIocs. A Fran<;:a també ha succe'lt, tot i que alla ara sembla 
que s'han adonat d'algunes barbaritats i estan comen<;:ant a recuperar Sartre.» 
Jaume Garcia Castro, jove investigador de I'art, és un exponent d'una nova fornada d'autors, 
directors i gent del teatre que busquen fer-se un espai en aquest món. Segons ell, «la situació 
que vivim en aquests moments és molt semblant a la deis anys seixanta i setanta, quan per una 
banda hi havia un teatre de consum, i per I'altra una nova generació que lIuitava per fer un teatre 
nou, amb propostes trencadores i moltes inquietuds». Garcia Castro posa un exemple grafic: 
«És com aquella discoteca on no et deixen entrar mai, pero quan aconsegueixes entrar-hi, ja et 
donen el Vlp, i un cop dins, et portes molt bé». Pero a pesar d'aixo, ell és optimista i creu que 
assistim a I'eclosió d'una nova escola més compromesa i crítica: «Sense una forma definida encara, 
pero que apunta ciar. Són creadors com Sergi Pompermayer; un deis autors més innovadors 
de I'actualitat, que ha estrenat al Lliure una obra com Zowie, una mena de teatre futurista for<;:a 
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original, o RogerBernat, un director que ha estrenat Uno joventut europeo al Festival Internacional 
de Sitges i al Grec de I'any passat. Són noms que s'han de seguir amb atenció.» 
Per tant, malgrat tots els lobbies i grups d'interessos, deis amiguets de sempre i deis pilotes, 
alguna cosa es mou. I tant de bo que caigui algun decorat. 
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